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kijken en meteen viel me een merkwaardigheid op. 
Sommige volken waren op sterven na dood en 
anderen die vijftig meter verderop stonden 
mankeerden niets. Ook het volk van de andere imker 
in mijn tuin, dat pal naast mijn volk stond, had 
nauwelijks schade. Dan lees ik het verhaal van de 
heer KOnniger in Bijen 10(9): 237 (2001) en snap er 
niks meer van. Cothen is wel niet zo ver hier vandaan 
maar waarom zouden mijn bijen die kant op gaan 
terwijl hier volop te halen was. Evenzo voor de bijen 
in Cothen. 
Als er werkelijk ergens een gifspuit is open gezet 
waarom heeft dan het ene volk veel schade en het 
Lidmaatschap VBBN 2002 
Marga Canters 
Bij dit novembernummer treffen VBBN-leden een 
acceptgirokaart aan voor betaling van de contributie 
voor het jaar 2002. 
Als u er voor zorgt dat uw betaling eind december/ 
begin januari bij ons binnen is, zorgen wij er voor dat 
uw lidmaatschapskaart, tevens registratiekaart, eind 
januari aan uw subvereniging gestuurd wordt. 
Alleen leden die betaald hebben ontvangen een 
lidmaatschapskaart! 
• Wilt u niet vergeten, bij verhuizing, óók aan het 
secretariaat van de VBBN in Wageningen uw 
nieuwe adres door te geven. Wij zorgen dan voor 
een ononderbroken toezending van Bijen. 
• Ook als u wilt overstappen naar een andere sub-
vereniging, horen wij dit graag zo spoedig 
mogelijk van u. 
• Eventuele opzegging van uw lidmaatschap dient 
vóór 1 december 2001 schriftelijk te geschieden 
(ontvangen wij uw opzegging ná 1 december 2001, 
dan bent u over het jaar 2002 de contributie 
verschuldigd). 
Wilt u in dit schrijven uw debiteurnummer vermelden, 
u kunt dit vinden op de bijgesloten acceptgirokaart 
en op de adreswikkel. 
U kunt dit schrijven richten aan: 
Ledenadministratie VBBN 
t.a.v. mw. M.J.E.M. Canters 
Postbus 90 
6720 AB Bennekom 
of faxen: 0317-424180 
of E-mailen: vbbn@vbbn.nl 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking  
andere niet of nauwelijks? Wie het weet, wil die het 
alsjeblieft zeggen. Door dit voorval was mijn bijenjaar 
volkomen verknoeid. Het danig verzwakte volk heb ik 
weten te redden door het te verenigen met een 
zwerm. De meeste suiker zit er al in en nu is het maar 
wachten en zien hoe ze uit de winter komen. 
Henk van der Veer, 't Goy-Houten 
Honingzeef 
Honingzeef-probleem opgelost en geen dure 
verstopte zeven meer met de volgende werkwijze: 
a. tap de geslingerde honing af uit de honingslinger 
in een emmer, niet door een zeef. 
b. Wanneer al de raten geslingerd zijn, de 
honingslinger goed laten uitlekken en schoonmaken. 
c. De as met kooi uitnemen en een flink stuk vitrage 
(coupon van de markt) over de slinger hangen en met 
een paar klemmen aan de rand vastzetten. 
d. Vervolgens de ongezeefde honing uit de emmers 
in de vitrage gieten en de nu gezeefde honing uit de 
slinger aftappen. 
e. De laatste honing kan uit de vitrage geknepen 
worden. 
f. De ontzegelwas kan dan ook bij het zeefresidue 
gedaan worden. 
g. De vitrage met wasresten als een bolletje bij elkaar 
binden en spoelen in wat lauw water. Dit honingrijke 
water kan weer aan de bijen gevoerd worden. De 
wasresten vervolgens in de zonnewassmelter. 
Chris Rota, Borger 
Registratie bijenteeltleraren 
In april is de commissie Onderwijs met een oproep 
in het maandblad begonnen aan de registratie van 
bijenteeltleraren. Sindsdien hebben de bijenteelt-
leraren die bekend zijn bij de besturen van de 
verschillende organisaties een persoonlijke 
uitnodiging gekregen om zich te laten registreren. 
Het doel van deze registratie is om een overzicht te 
krijgen van de nog actieve bijenteeltleraren en een 
lijst te hebben van leraren waarop verenigingen een 
beroep kunnen doen als zij een leraar zoeken voor 
een cursus. Bovendien kunnen met behulp van deze 
lijst bijenteeltleraren persoonlijk benaderd worden 
voor overleg en bijscholingsactiviteiten. 
Het resultaat van de registratie is tot nu toe dat 94 
leraren gereageerd hebben op de oproep tot 
registratie. 63 daarvan geven aan daadwerkelijk 
cursussen te willen geven. 
maandblad voor imkers november 2001 
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